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svrhu	 knjige	 autorice	 ističu	 predstavljanje	 ključnih	
saznanja	o	načinima	i	rezultatima	procijenjene	razine	
rizika,	 jakih	 strana	 ili	 potencijala	 djece	 i	 mladih	 u	
riziku	te	drugih	za	tretman	važnih	obilježja	te	teme-
ljem	tih	rezultata	generiranje	prijedloga	smjernica	za	
















Poglavlje	 Opis	 projekta	 moguće	 je	 opisati	 kao	
koncizan,	jasan	i	pregledan	prikaz	osnovnih	elemenata	
provedenog	 znanstvenog	 istraživanja	 (ciljeva	 i	meto-
dologije)	s	posebnim	osvrtom	na	opis	različitih	skupina	




U	 tri	 cjeline	 poglavlja	 Procjena	 intervencijskih	
potreba	 djece	 i	 mladih	 s	 problemima	 u	 ponašanju	








razrađeno	 poglavlje	 s	 jedne	 strane	 sadrži	 sve	 važne	
informacije	o	samim	instrumentima,	a	s	druge	objaš-
njava	pojave	koje	određeni	instrumenti	mjere	i	njihov	
međuodnos	 (npr.	 činitelji	 rizika,	 činitelji	 zaštite,	 pro-
blemi	u	ponašanju	…).	Ukratko,	poglavlje	ukazuje	na	
mogućnosti	 i	 potrebu	 znanstveno	utemeljenog	plani-
ranja	intervencija	usmjerenih	djeci	i	mladima	u	riziku	
i	s	problemima	u	ponašanju,	a	praktičarima	osigurava	
relevantne	 informacije	 o	 načinima	 i	 mogućnostima	
praktične	primjene	dotičnih	mjernih	instrumenata.
Sažeti	 prikaz	 ključnih	 rezultata	 istraživanja	 je	
poglavlje	 koje	 je	 ponajviše	 usmjereno	 onim	 rezul-
tatima	istraživanja	koja	imaju	visoke	praktične	apli-
kativne	 potencijale.	 Tako	 u	 tom	 poglavlju	 zainte-









S	 obzirom	 na	 naprijed	 navedeno,	 smatram	 da	
knjiga	“Procjena	rizika	i	snaga	u	funkciji	planiranja	
tretmana”	 znatno	 pridonosi	 mogućnosti	 unaprje-




nja	 i	 praćenja	 učinaka	 društvenih	 intervencija	 za	
ovu	 populaciju.	 Sadržajem,	 strukturom	 i	 opsegom	
knjige	 autori	 su	 rezultate	 znanstvenog	 istraživanja	
uspješno	povezali	 s	 praktičnim	 radom,	 usmjerava-
jući	 podjednaku	 pozornost	 svim	 važnim	 kompo-
nentama	profesionalnog	djelovanja	za	dobrobit	ove	
ranjive	 društvene	 skupine	 (teorijska	 obrazloženja,	
znanstvena	utemeljenost	i	praktičan,	stručan	rad).	
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